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WILBERT NEWSOME President 
ARTHUR PACE Vice-President 
HORTENSE FLOYD Secretary 
MILDRED BELL BROWN Asst. Secretary 
ARTHUR RIDDLE Business Manager 
DREWEY MCKNIGHT Treasurer 
CLASS MOTTO 




Blue and White 
^Roster of Olrahmttmg gemots 
Anderson, George 
Arnic, Athaniel 
Bennett, James D. 
Boney, Jew Don 
Bratcher, Aubrey I. 
Brown, Eugene 
Crawford, Morris J. 
Crosby, Willie N. 
Daniels, Bledsoe L. 
Daviss, Theodore R. 
Dial, James Q. 
Ellis, Alonzo Cecil 
English, Leon G., 
Grays, Zack W. 
Harris, Alton D. 
Harris, James D. 
Hill, Sammie L. 
Jr. 
Abernathy, Robert Oreece 
Adams, Jewel P. 
Baker, Nolan 
Barrett, Sylvester 
Batie, Nannie B. 
Baugh, Lillian Faye 
Boykins, Abbie Mae 
Bradley, Rosemary A. 
Bright-Davis, Ester M. 
Brown, Hallie Quinn 
Brown, Joe Lee 
Brown, Mildred Belle 
Caraway, Eulalia 
Chambers, Herbert Lowe 
Clifton, Ruth Lillian 
Collins. Louise 
Cook, Charles Wesley 
Davis, Thelma Louise 
Dickerson, Marguerite 
Dotson, James B. 
Farris, Charlye Ola 
Fedford, Izola 
Graham, Von Thomas 
Grandison, Francis L. 
Graves, Clovis C. 
Greggs, Vivian Louise 
Hall, Howard Daniel 
Henry, Istria Ileta 
AGRICULTURE 
Jackson, James C. 
James, Elridges D. 
Jones, Willie E. 
Kennedy, Jimmie V. 
Lincoln, Albert W. 
McDaniel, Doyle L. 
Mayes, Charlie, Jr. 
Owens, Clarence B. 
Pipkins, Edward 
Polk, Jesse Barnes 
Ross, Harding 
Russaw, Carl 
Scarlett, Maxwell C. 
Stafford, George H. 
Taylor, Charles H. 
Thompson, Gilon 
White, Inman 
ARTS AND SCIENCE 
Hearn, Mable L. 
Hill, Irma Ulysess 
Hoskins, Blossie Tee 
Hudson, Nelva Joiska 
Jackson, James Franklin 
James, Nathallia Helen 
Johnson, David Edwin, Jr. 
J ones, Florence Elizabeth 
J ones, Pansy J uanita 
King, Geralind Louise 
King, Harvey Freddie, Jr. 
Knowles, Elizabeth Jewel 
Love, Juanita Louise 
Loyd, Gladys M. 
McClure. El Marie 
McNeil, Fern Dell 
Martin, Chauncey Levighn 
Miles, Iola Laura 
Miller, Lessie L. 
Montgomery, Alphonso C. 
Moore, Darthulia 
Oliver, Mattie B. 
Owens, Julia M. 
Paige, Minnie H. G. 
Price, Ernestine 
Radford, Opal F. 
Riddle, Arthur J. 
Roberts, Eddie F. 
poster of (iraimatmg Seniors 
ARTS AND SCIENCE 
(Continued) 
Tubbs, Jimmy R. 
Vaughn, Lenora J. 
Vincent, Clifton F. 
Waites, Leroy A. 
Walker, Helen R. 
Westbrook, Johnnie M. 
Williams, Doris June 
Wilson, Joyce M. 
Wilson, Rosalind J. 
Woods, Leon A. 
Wright, Connie Mae 
Young, Clarice J. 
*Newsome, Wilbert J. 
ECONOMICS 
Hopkins, Thelma Gladys 
Jingles, Alzena Marie 
J ohnson, Anita Louise 
Johnson, Thelma Lois Broen 
Jones, Alva Lois 
Jones, Ernestine Faye 
Law, Ernestine 
Lynn, Vera Lavada 
Malone, Essie H. 
Maxwell, Irma J ean 
Modester, Lucille 
Payne, Ruth McPhaul 
Peters, Hattie Mae 
Phillips, Eddie Kate 
Rhodes, Robbie Mae 
Smith, Doris Evelyn 
Smith, Evelyn Earl 
Smith, Luezelia J oyce 
Turner, Fannie Mae 
Waters, Flura Mae 
White, Bernice 
Williams, Clotis 
Williams, Eiois Lynell 
Whitman, Lena Epps 
Williams, Rosie Lee 
MECHANIC ARTS 
Alexander, Louise L. Ferris, William Mack 
m - fef? S,™P?on Hawkins, Willie Charles 
Davis, William Otheres Lester, Henry Conley 
Dickens, Horathel Lott, Andrew Augustus 
Reed, George , McFadden, Frank Edward 
McKnight, Drewey 
NURSING EDUCATION 
Cavil, Ida Mae Eames 
Rogers, Olsen J. 
Sargent, Alonzo O. 
Scott, Mattie L. 
Scranton, Lee A. 
Sepolen, Bobbie J. 
Sims, Van E. 
Smith, Gladys M. 
Smith, Levester L. 
Steward, Willie B. 
Taylor, Gloria N. 
Thomas, Jessie I. 
Thomas, Marjorie L. 
Thompson, Toma Sita 
HOME 
Alexander, Artelia L. 
Anderson, Ottman O. 
Antoine, Gertie M. 
Bailey, Louis J. 
Blocker, Wilma L. 
Brawley, Bernice O. 
Brawley, Johnnie D. 
Brown, Willefred 
Burnin, Margaret 
Canada, Leola Gregg 
Chambers, Willie Pearl 
Clouser, Margaret P. 
Crosby, Bobby R. 
Day, Norene L. 
Devereaux, Erma L. 
Dukes, Gloria H. 
Elmore, Rosetta F. 
Everett, Marie F. 
Garmond, Ruby Lee 
Gee. Selton E. 
Harden, Lottie 
Hardeway, Sarah Lee Thomas 
Harris, Harriet R. 
Harrison, Thelma Ruth Price 
